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ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-3692 Smtr/Thn : 6 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Magang Kerja / Kuliah Kerja Nyata (KKN)SKS : 3 NIDN : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 6A2
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA NILAI HURUF
1 201410415129 KHOIRUL ABI GUSMAS 79.06 A-
2 201610415124 HAFIZ ICHSAN FATHONY 79.92 A-
3 201610415191 SATRIA REFI BHAYANGKARA 0.00 E
4 201610415196 BAGASTA WESYA ZULISFAN 0.00 E
5 201610415312 INGGIL ANJAWANI 0.00 E
6 201610415314 MUHAMMAD ASADULLOH AL FATHI 0.00 E
7 201710415003 CINDIANA DEBY YEN 80.00 A
8 201710415004 SUCI SRI MASBULAN 75.00 B+
9 201710415006 IBRAHIM TJOKROMOSIO 90.00 A
10 201710415010 SINTA DWI LESTARI 80.00 A
11 201710415015 XANDRA LEONORA 76.00 A-
12 201710415021 MELIDA GIOVANNI SABRINA 0.00 E
13 201710415028 NUR DINI MUSLIMAWATY 80.00 A
14 201710415035 LISTIAWATI 75.00 B+
15 201710415043 SELVI OKTAVIANI 75.00 B+
16 201710415054 APRIANA WITDYA WANTI 80.00 A
17 201710415091 MUHAMMAD RINALDY 80.00 A
18 201710415106 MARIA ESRA ENJELIKA SIGIRO 77.00 A-
19 201710415107 ANGGUN PUSPITASARI 78.00 A-
20 201710415117 HAMZAH MAULIDI ACHYAR AYAZA 86.00 A
21 201710415118 YULIA IGA CANDRASARI 86.00 A
22 201710415120 AYU MARANDITA 86.00 A
23 201710415125 NIKEN DWI WAHYUNINGTYAS 86.00 A
24 201710415128 AFIF MUMTADZ 87.00 A
25 201710415135 ENINIDYA WIDIASWATI 87.00 A
26 201710415141 RIFQO SYAFAQOH 81.50 A
27 201710415151 NAZLA KHAIRUNNISA WIDIARTI 78.00 A-
28 201710415156 PUSPITA DWI INDAH PRATIWI 97.31 A
29 201710415158 PANJI SUBASTIAN 75.00 B+
30 201710415161 DERA PUTRIANA 78.00 A-
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31 201710415163 AMELIA PUTRI 80.00 A
32 201710415169 MUHAMMAD ABDULLAH AZZAM 75.00 B+
33 201710415180 ANGGI TRIMANDA 82.80 A
34 201710415191 ADHIYASA PRAJA SURYA 75.00 B+
35 201710415195 ALKANZ SYIFA 88.90 A
36 201710415211 RICKY ANDREA TRIYANTO 88.80 A
37 201710415215 PUTRI SILVIA 77.00 A-
38 201710415217 AGUSTIN ARIYUDANTI 85.25 A
39 201710415218 HAMZAH 75.00 B+
40 201710415223 MUHAMMAD FATHURROZI 83.00 A
41 201710415225 DEWI FORTUNA 77.00 A-
42 201710415230 JUNENGSIH 78.00 A-
43 201710415231 ELANG JOFARIADI AKMAL 75.00 B+
44 201710415250 INTANIA CAHYANI 78.00 A-
45 201710415254 DIAH LANI RISTIANI 75.00 B+
46 201710415255 SILVA AMALIA 81.83 A
47 201710417001 ARIADIN RACHMAN 85.62 A
